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Európai ellenlábasaikkal ellentétben a hollandok sokkal rugalmasabbak 
voltak a sógunátus politikája iránt, így a japán érdekeket is szem előtt 
tartva a japán-holland kereskedelmi tevékenység az 1610-es évektől 
mind olajozottabban működött. A hollandoknak a bakufu engedélyezte, 
hogy bármely japán kikötőbe behajózzanak és Hiradóban161 kereskedelmi 
telepet létesítsenek. Ám ami a legfontosabb volt a sógun számára: a pro-
testáns hollandokat nem jellemezte a katolikus spanyolok és portugálok 
erőszakos valláspolitikája, ami egyértelmű szimpátiát váltott ki Edóban. 
IEJASZU HALÁLA ÉS KERESZTÉNYELLENES ÖRÖKSÉGE 
- RÖVID RÉSZLET JOSEPH SlCARDO ÍRÁSÁBÓL 
Kései forrásnak számít az Ágoston rendi Joseph Sicardo írása,162 
amely annak ellenére, hogy csupán a 17. század második felében a Fü-
löp-szigeteken íródott, fontos részekkel bír lej aszú megváltozott politi-
kai álláspontjáról, a bakufu keresztényellenességéről. íme, egy részlet: 
Elérkezett az idő, hogy a Daifu-Szama megfizesse az ő kegyetlensé-
gét, lassan elhantolódva a poklok mélyére. (...) De nem felejtette el, mi 
az a kegyetlenség. Mielőtt meghalt, megbízta a fiát, a sógunt, irtsa ki a 
kereszténységet a királyságban, kiűzvén a világi papokat és a szerzetese-
ket, ha kell, elvéve az életüket. Bálványimádásra kötelezte japán vazal-
lusait, akik többé nem fogadhatták el Krisztus törvényét, mivel az [Ieja-
szu szerint] ellenük van.163 
Az írásból világosan kiderül, hogy Sicardo jelentős ellenérzést táplált 
a japánok kereszténypolitikájával szemben. Nem is csoda, hiszen az 
Ágoston rendi férfi müve egy olyan korszakban keletkezett, amely perió-
dusban már nem létezett katolikus befolyás a szigetországban. Ennek 
megfelelően beszámolóit kritikával kell kezelni. 
161 Nagaszaki prefektúra. 
162 Joseph Sicardo: Christiandad del Japon, y dilatada persecución que padeció. 
Memorias Sacras, de los Martyres de las Ilustres Religiones de Santo Domingo, San 
Francisco, Compañía de Jesús; Y con especialidad, de los Religiosos del Orden de 
N.P.S. Augustin. Madrid, Francisco Sanz, 1698. 
163 Takizava (II.) 51. 
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A JAPÁN ÖNBEZÁRKÓZÁSI EDIKTUM ( 1 6 3 6 ) 
Iejaszu halálát (1616) követően a sógunátus külpolitikai vonalveze-
tése még inkább megváltozott. A bakufu fokozta a keresztények ellenőr-
zését, miközben megerősödött az a tendencia, miszerint a külkereskedel-
met állami monopóliummá kell tenni. A cél csak a szabad kereskedelmi 
tevékenység és a katolikus spanyolokkal és portugálokkal való érintke-
zés megtiltásával volt elérhető. A sógunátus 1616-ban elrendelte, hogy 
külföldi hajó kizárólag Hirado és Nagaszaki kikötőibe futhat be.164 To-
kugava Iemicu sógun 1624-ben megtiltotta a spanyolok behajózását, 
mert terve, hogy Új-Spanyolországgal kereskedjen, nem vált valóra, 
ugyanakkor a spanyol hittérítők folyamatosan érkeztek Japánba. 1633-tól 
a sógun korlátozta, 1635-től pedig teljesen megtiltotta a japán hajók ki-
hajózását, majd 1636. június 22-én rendeletet bocsátott ki. 
1. A jövőben egyetlen japán hajó sem hagyhatja el az országot azzal 
a céllal, hogy külföldi országok felé utazzon. 
2. A jövőben egyetlen japán hajó sem indulhat titokban idegen föld 
felé. Amennyiben valaki megkísérli azt, halálra ítéltetik, a hajó elkoboz-
tatik, tulajdonosa pedig azonnal lefogattatik és letartóztatásban marad, 
amíg a legfelsőbb hatalom további információk birtokába nem jut. 
3. Minden japán, aki idegen földön él és visszatérni szándékozik Ja-
pánba, halálra lesz ítélve. 
4. Amennyiben bármilyen Kirisitan [keresztény] találtatik, ellene 
mindkét nagaszaki bugjo165 teljes körű vizsgálatot kezdeményezzen. 
5. Minden olyan személy, akifelfedi bármelyikbateren'66 tartózkodá-
si helyét, 200 vagy 300 ezüstpénzjutalomban részesüljön. Amennyiben 
további keresztény csoportok is felfedésre kerülnek, a bejelentők diszk-
réten nyerjék el jutalmukat, ugyanúgy, mint eddig. 
6. Idegen hajók érkezésekor elrendeltetik azok őrizet alá vétele az 
Omura klán hadihajói által, és Edo azonnali informálása, ugyanúgy, 
mint eddig. 
164 Kivételt képeztek a kínai hajók, amelyek bármely japán kikötőben kiköthettek. 
165 Elöljárói tisztség. 
166 Ez az elnevezés az európai diplomáciatörténetben használatos persona non grata 
kifejezéssel azonosítható a leginkább. Jelentése azonban még pejoratívabb. 
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7. Minden idegen, aki segít a Matereteknek, vagy más idegen gonosz-
tevőnek, az Omura börtönébe zárattasson, ugyanúgy, mint eddig. 
8. A jövőben minden befutó hajót szigorú ellenőrzésnekvessenek alá, 
baterenekfelkutatása céljából. 
9. A jövőben a Déli Barbárok'67 egyetlen ivadéka sem tartózkodhat 
Japánban. Mindenki, aki megsérti ezen intézkedést, halálra ítéltetik, 
családja pedig megfenyíttetik a bűntett súlyossága szerint. 
10. Ha valamelyikjapán pártfogolja a Déli Barbárok ivadékait, tetté-
vel kiérdemli a halált. Mindazonáltal gyermekei és szülei átadatnak a 
Déli Barbároknak és ez által száműzetnek. 
11. Ha valamely száműzött megkísérli a visszatérést vagy a kapcso-
latteremtést Japánnal, levélben vagy más módon, ha elfogattatik, halál-
lal lakoljon, mindeközben családja megfenyíttessék a bűntett súlyossága 
szerint. 
12. A szamurájok nem tarthatnak fent közvetlen kapcsolatot az ide-
gen hajókkal vagy a Nagaszakiban tartózkodó kínaiakkal. 
13. Az öt település (Edo, Kiotó, Oszaka, Szakai és Nagaszaki) lakosa-
in kívül senki sem gyakorolhatja az ito-vappu168 elosztását, és nem vehet 
részt a selyemimport árainak megállapításában. 
14. A felvásárlás csak az ito-vapput követően lehetséges, amelyben 
a lehető legnagyobb szigorral kell eljárni mindenki felé. Az üzletkötésre 
összesen húsz nap engedélyeztetik. 
15. A 9. hónap 20. napja a külföldi hajók beérkezésének kiszabott ha-
tára, azonban az utolsó érkezőknek ötven díjmentes napjuk van a tartóz-
kodásra az érkezés napjától fogva. 
16. Az el nem adott áruk nem maradhatnak a japánok állásaiban, 
sem letétben, sem megőrzésben. 
17. A sógunátus öt városa képviselőinek megkell érkezniük Nagasza-
kiba nem később, mint a hosszú hónap*69 5. napja. Azok, akik elkésnek, 
nem vehetnek részt a selyem elosztásában és felvásárlásában. 
167 Ezzel az elnevezéssel illették a japánok az európaiakat, főleg a spanyolokat és 
a portugálokat. 
168 Az Edo-Bakufunak a kínai selyemfonal importjával kapcsolatos eljárása. A ba-
kufu 1604-ben Edo, Kiotó, Oszaka, Szakai és Nagaszaki kijelölt kereskedőivel selyem-
fonal-importcéhet (nakama) hozott létre. A nakama az érkező európai kereskedelmi ha-
jóktól egészben felvásárolta a fonalat, amit utána szétosztott a kiskereskedőknek. Ezzel 
a gazdasági lépéssel akarták megtörni az idegenek monopolhelyzetét. 
169 Szeptember (nagacuki). 
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18. A Híradóba érkező hajók nem folytathatnak semmilyen kereske-
delmi tevékenységet, amíg rakományuk értékét Nagaszakiban meg nem 
állapították.170 
Az Önbezárkózási Ediktum171 szövegéből világosan kiderül, hogy az 
- elviekben - nem zárta ki a spanyolokat és a portugálokat a kereskedel-
mi tevékenységből. Ennek ellenére Japánnak mégis sikerült végleg sza-
kítani a több évtizeden keresztül fennálló ibériai gazdasági-kereskedel-
mi függőséggel, hiszen a rendelet mellé olyan diplomáciai protokollt is 
életbe léptetett, ami a hódítók gőgjétől terhes ibériaiaknak egyszerűen 
elfogadhatatlan volt.172 A spanyolok azonnal távoztak az országból, a 
portugálok még két évig próbálkoztak. 
Ez az irányváltás kedvezett az újonnan érkezett protestáns hollandok-
nak, akik - a spanyolok és portugálok 1639-es végleges kitiltását és az 
angolok önkéntes távozását (1624)'73 követően — egyetlen európai or-
szágként tarthattak fent kereskedelmi telepet Nagaszakiban, igaz, rend-
kívül szigorú feltételek között. Hollandia azonban, a várható haszon ér-
dekében, elfogadta ezeket a feltételeket, sőt a holland követ már 1633-
tól eleget tett a sógunátus által megkövetelt tisztelgő látogatásoknak is 
Edóban. 
William Adams tevékenysége tehát - dacára annak, hogy ő maga an-
gol vo l t - , nem maradt eredmény nélkül: Hollandia, amely nem rendelke-
zett az Újvilág kincseivel, kizárólagos haszonélvezőjévé vált Japán és 
a szigetországot körülölelő csendes-óceáni térség kereskedelmének. 
1637-ben a sógunátus leszámolni készült a kjúsúi Simabara és Aszu-
ka környékén élő, mintegy 25 000 japán felkelővel, akik az éhínség és 
a helyi hatalmasságok kegyetlenkedései miatt lázadtak a központi hata-
lom ellen. A lázadók táborában néhány közember és rónin174 keresztény 
170 A rendelet spanyol szövegét a következő művek tartalmazzák: Tiedemann, 
Arthur E.: Breve história delJapón moderno. Buenos Aires, 1965.; Marín, Fermín: El 
Japón Tokugava. Cuadernos História, 16. Madrid. 1985. 
171 Maga a Tokugava-kormányzat nevezte el így. 
172 Az idegeneknek meghatározott időközönként tisztelgő látogatást kellett tenniük 
Edóban, ahol földig kellett borulniuk a sógun és emberei előtt. 
173 A nagaszaki angol kereskedőtelep fennállásával és gazdasági tevékenységének 
áttekintésével a következő mű foglalkozik: Saris, John: The First Voyage of the English 
to the Islands of Japan. Tokio, 1941. 
174 Gazdátlan szamuráj. 
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vallási jelképeket tűzött ki magára, és keresztény jelszavakat hangozta-
tott, ami sértette a sógunátus keresztényellenes politikáját.175 A kiirtá-
sukra kiküldött csapatok azonban kudarcot vallottak, mire a sógunátus 
a hollandoktól kért segítséget. A négy hónapig tartó megsemmisítési ak-
cióban a hollandok szétágyúzták a felkelők központját, végül azok meg-
adták magukat. Ez volt a japán történelem első, egy európai állam nyílt 
közreműködésével megvívott háborúja: a Simabara-háború. 
Mivel a vérontást - a holland diplomácia hathatós közbenjárására -
a bakufu a portugálok hibájául rótta fel, 1639-ben végleg kitiltotta a luzi-
tánokat Japánból. A portugálok azonban még nem adták fel: 1640-ben 
újabb elvetélt próbálkozást tesznek a kapcsolatok felvételére. Hajójukat 
a sógun felgyújtatta, tengerészeit pedig - tizenhárom matróz kivételé-
vel - , kivégeztette. Néhány évvel később, 1647-ben Manilából ismét egy 
portugál, 1673-ban pedig egy angol hajó tett még kísérletet a Japánba 
való behajózásra, de a sógunátus mindkettőt megakadályozta.176 Az ibé-
riai nagyhatalmak, Spanyolország és Portugália, valamint Anglia végleg 
eltűntek a szigetország vizeiről. Egyedül a hollandok maradhattak. 
JEZSUITA BESZÁMOLÓK A KERESZTÉNYEK 
ÜLDÖZTETÉSÉRŐL 
Fordításaimat két rövid jezsuita beszámoló zárja. Választásom nem 
véletlenül esett ezekre a dokumentumokra. A jezsuiták írásai kiválóan 
kiegészítik eddigi ismereteinket arról az igen egyoldalú japán-keresz-
tény vallási küzdelemről, amit a fenti dokumentumok alapján megismer-
hettünk. Vagyis az alábbi két beszámoló még inkább alátámasztja azt a 
korántsem mindennapi tényt, hogy a világ egynegyedét uralmuk alatt tu-
dó spanyoloknak a 17. század évtizedeire nem maradt sem politikai, sem 
gazdasági ütőkártyájuk az események megfordítására Japánban, ami pe-
dig egyedülálló a spanyol expanzió történetében. 
Az első beszámoló 1633. július 25-én íródott, egy olyan időszakban, 
amikor a sógunátus keresztényellenes politikája már igen súlyos mérté-
ket öltött. Jezsuita szerzője ismeretlen. 
175 Totman, 304. 
176 Jamadzsi, 211. 
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